

















Yeow Ting Fong, 20,yang
menghidapspastikmenyertai











"Jika mereka boleh berjaya
sayajuga boleh.Kejayaanini
juga adalah hasil dorongan
dan sokongan yang tidak
pernah putus daripada ibu
bapa, guru dan rakan," kata
Ting Fong,bekaspelajarSeko-




ialah Moh Tsu Horng, 20,
dari Pulau Pinang yangcacat








baru ijazah sarjana muda
mendaftardi UniversitiPutra
Malaysia (UPM) semalam
dan hari ini termasuk 2,958
pelajar perempuan serta 56







Ehwal Pelajar dan Alumni)







Fazli Hisham Fauzi, 22,yang
memenangi pingat perak
Sukan SEA 2009"diLaos dan
Grand Prix Eropah,dia tiada
masalahmengikutipengajian
IjazahSarjanaMudaPemban-




Pemain hoki wanita ke-
bangsaanyangpernahmeme-
nangi pingat emasASIA Cup
dan SEA Cup tahun lalu, Nor-
hidayah Ahmad Bokhari, 22,
pula yakin aktiviti sukannya
tidakakanmenjejaskanpenga-
jian Ijazah SarjanaMudaPen-
didikan Jasmani yangdiikuti
bagimencapaicita-citamenja-
di guruPendidikanJasmani.
